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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, 
dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
kerja praktik berjudul “PELATIHAN MACROMEDIA FLASH 8”. Sholawat 
beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga 
dan para sahabat. 
Laporan kerja praktik ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
melengkapi penilaian tugas mata kuliah kerja praktik di Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, tentunya tidak terlepas dari 
bantuan berbagai pihak, karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Kartika Firdausy, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri 
UAD Yogyakarta. 




3. Bapak Ali Tarmuji, S.T., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang selalu 
memberikan pengarahan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini. 
4. Bapak Supardi, S.Pd. selaku kepala sekolah MTs YAPPI Mulusan yang 
telah memberikan izin dan membantu penulis untuk melaksanakan kerja 
praktik ini. 
5. Guru-guru MTs YAPPI Mulusan, yang telah memberikan masukan, 
pengarahan dalam pelaksanaan kerja praktik ini. 
6. Teman-teman seperjuangan Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah berbagi ilmu sehingga banyak informasi maupun pengetahuan 
yang penulis terima. 
Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini penulis menyadari masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna. Karena itu penulis mengharap kritik dan saran 
yang bersifat membangun agar untuk kemajuan penulisan di kemudian hari.. 
Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi almamater 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 




Yogyakarta, 29 Juli 2014 
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